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 5. RICERCHE SULLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE 
Al fine di stimare il contributo degli apporti atmosferici alla contaminazione da 
composti organoclorurati nel bacino imbrifero del Lago Maggiore, è proseguita l’attività di 
campionamento delle deposizioni bulk (cioè deposizioni secche e umide) in quattro aree 
significative: due in Italia, più vicine alla fonte di contaminazione di Pieve Vergonte e due in 
Svizzera in aree generalmente non inquinate, posizionando le stazioni a due differenti quote, 
una bassa (< 300 m s.l.m.) ed una ad alta quota (> 1000 m). Le località di campionamento 
selezionate sulla base della disponibilità di stazioni esistenti sono state: in Italia, Pallanza (200 
m) e Alpe Devero (1600 m); in Svizzera, Locarno (300 m) e Robiei (2000 m). Per ciascuna 
stazione sono stati preparati i campioni medi ponderati mensili da maggio 2005 ad aprile 
2006. Nel periodo in studio sono stati raccolti 12 campioni di precipitazioni per le stazioni 
svizzere e 12 per quelle italiane. La raccolta e la preparazione dei campioni medi ponderati è 
stata condotta dal CNR-ISE per le stazioni italiane e dal UPDA-SPAAS per quelle svizzere.  
La concentrazione e l’analisi dei campioni (sino ad 2 litri in accordo con la quantità 
campionata) è stata condotta dal CNR-IRSA di Brugherio. Si è proceduto con una unica 
tecnica di concentrazione, filtrando il campione attraverso un supporto di Bakerbond Speedisk 
C18 XF 50 mm, seguendo la metodica EPA n.608/8080 per i pesticidi organoclorurati (OC) e 
i PCB. Tale metodica consente di estrarre e quantificare dal campione acquoso sia gli OC 
associati al particolato che quelli disciolti nella matrice acquosa. Il risultato è espresso come 
somma delle due componenti. L’analisi è stata condotta utilizzando la tecnica GC-MS/MS 
(Trace 2000 - PolarisQ della ThermoElectron).  
I risultati delle analisi sono stati riportati nelle Tabelle 5.1.–5.4 come concentrazioni 
assolute misurate (ng l-1), nonché nelle Tabelle 5.5–5.8 come carico mensile (ng cm-2) 
calcolato sulla base del volume d’acqua raccolto e della superficie del campionatore.  
Per quanto concerne la stazione di Pallanza (Tabelle 5.1 e 5.5) le concentrazioni di DDT 
più elevate e il carico maggiore si osservano nei mesi di agosto 2006 e febbraio 2007; i 
composti prevalentemente presenti sono il pp’DDT e il pp’DDE. In merito al DDT totale 
(Figura 5.1), il carico annuale misurato a Pallanza è in netta diminuzione (0,04 ng cm-2) negli 
ultimi anni ed è circa la metà di quanto misurato nelle due annualità precedenti (0,08 ng cm-2), 
pari al 25% di quello determinato nel 2002-2003 e pari al 12,5% in meno rispetto a quello 
misurato nel 2001-2002 (CIPAIS, 2002; 2003; 2004; 2005; 2006).  
Tra gli isomeri del HCH è prevalente la presenza del gamma isomero, il lindano, 
considerato il più volatile tra i composti dell’HCH analizzati. Il carico annuale nella stazione 
di Pallanza per questi inquinanti (pari a 0,06 ng cm-2) è simile a quello misurato a Locarno 
Monti, ma circa il 50% in meno di quello misurato in alta quota ad Alpe Devero e Robiei. 
L’HCB è l’unico altro insetticida organoclorurato frequentemente presente (carico 0,011 ng 
cm-2) con concentrazioni simili a quelle degli anni precedenti. Per i PCB (Figura 5.1) il carico 
calcolato per Pallanza (0,08 ng cm-2) è in linea rispetto a quanto determinato negli anni 2003-
2004 e 2004-2005 (CIPAIS, 2004; 2005).  
Per quanto concerne la stazione di Alpe Devero (Tabelle 5.2 e 5.6), i carichi annuali di 
DDT e HCB sono pari a circa 0,04 e 0,025 ng cm-2 rispettivamente, quello dei HCH è pari a 
0,1 ng cm-2 e quello dei PCB è pari a 0,15 ng cm-2. La stazione di Alpe Devero per HCH e 
PCB è caratterizzata da un carico doppio rispetto a quello delle stazioni di bassa quota, 
affermando il fenomeno di ricondensazione ad alta quota dei composti più volatili, quali il 
lindano. Tale fenomeno era già stato evidenziato nel periodo 2002-03 e nel periodo 2003-
2004 (CIPAIS, 2003; 2004) (Figura 5.1).  
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 Tab. 5.1. Concentrazione [ng l-1] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni  
atmosferiche raccolte nella stazione di Pallanza (ND – Non Determinato). 
 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
op-DDT 0,04 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDT 0,16 0,20 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,11 0,33 0,26 <0,01 
op-DDE <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDE 0,11 0,13 0,10 0,70 0,06 0,05 0,13 0,05 <0,01 0,41 0,16 0,07 
op-DDD <0,01 <0,01 <0,01 0,07 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDD <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
DDT totale 0,20 0,20 0,34 1,02 0,12 0,05 0,18 0,11 0,11 0,74 0,42 0,07 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
α–HCH 0,14 <0,01 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 0,12 
β–HCH <0,01 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,63 <0,01 
γ–HCH 0,50 0,75 0,18 0,35 <0,01 0,40 0,19 0,40 0,48 0,38 0,66 0,95 
δ–HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
HCH totale 0,64 0,75 0,53 0,35 - 0,40 0,19 0,40 0,48 0,38 1,46 1,07 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
HCB 0,05 0,73 0,06 0,03 <0,01 <0,01 0,07 0,05 0,16 0,15 0,10 0,05 
T–eptacloro <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Metoxyclor <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,65 <0,01 <0,01 
Mirex <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
totale 0,05 0,73 0,06 0,03 - - 0,07 0,05 0,16 1,80 0,10 0,05 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
PCB 18 <0,01 1,06 <0,01 0,29 <0,01 0,08 0,18 0,12 <0,01 0,10 0,08 0,03 
PCB 28 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 31 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,69 0,08 0,76 0,03 
PCB 44 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,75 0,06 <0,01 <0,01 
PCB 101 <0,01 <0,01 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,23 <0,01 0,03 
PCB 149 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 0,13 0,18 0,01 0,01 
PCB 118 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,59 <0,01 <0,01 
PCB 153 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,40 <0,01 <0,01 
PCB 138 <0,01 0,10 0,28 0,10 0,02 0,05 0,03 0,07 0,16 0,27 0,04 0,12 
PCB 180 <0,01 0,05 0,15 0,09 0,04 0,05 0,02 0,03 0,19 0,02 0,02 0,05 
PCB 170 0,07 0,01 0,14 0,08 0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,02 
PCB 194 <0,01 0,24 0,06 0,03 0,02 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,01 <0,01 
PCBs totali 0,07 1,45 0,62 1,11 0,10 0,27 0,23 0,24 1,92 2,02 0,91 0,29 
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 Tab. 5.2. Concentrazione [ng l-1] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni 
atmosferiche raccolte nella stazione di Alpe Devero. 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
op-DDT <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDT <0,01 0,17 <0,01 0,07 <0,01 0,10 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 0,18 0,53 
op-DDE 0,02 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDE 0,08 0,09 0,08 0,09 0,06 0,06 0,10 0,05 <0,01 0,24 0,16 <0,01 
op-DDD 0,02 <0,01 <0,01 0,06 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDD <0,01 <0,01 <0,01 0,05 0,05 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 
DDT totale 0,12 0,26 0,20 0,27 0,16 0,16 0,22 0,25 - 0,24 0,42 0,53 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
α–HCH <0,01 <0,01 0,14 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 0,37 0,03 <0,01 <0,01 
β–HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,20 <0,01 
γ–HCH 0,31 1,09 0,70 0,17 0,40 0,67 0,60 0,70 0,46 0,15 0,27 1,56 
δ–HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,27 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
HCH totale 0,31 1,09 0,84 0,17 0,49 0,94 0,60 0,70 0,83 0,18 0,47 1,56 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
HCB 0,04 0,73 0,03 <0,01 <0,01 0,02 0,12 0,05 0,14 0,15 0,09 0,15 
T–eptacloro <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,26 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 4,68 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Metoxyclor <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,39 <0,01 <0,01 
Mirex <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
totale 0,04 0,73 0,03 - - 0,02 4,81 0,05 0,41 0,54 0,09 0,15 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
PCB 18 <0,01 0,67 <0,01 0,08 0,20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,13 0,11 0,23 
PCB 28 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 31 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 1,82 0,12 <0,01 <0,01 
PCB 44 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,08 0,04 <0,01 <0,01 
PCB 101 <0,01 0,35 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 0,03 0,13 
PCB 149 <0,01 <0,01 <0,01 0,45 <0,01 0,10 0,21 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 0,03 
PCB 118 <0,01 <0,01 <0,01 0,18 <0,01 0,32 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 153 <0,01 <0,01 <0,01 0,37 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,04 
PCB 138 <0,01 0,11 0,08 0,21 <0,01 0,19 0,16 <0,01 0,17 0,04 0,05 <0,01 
PCB 180 0,06 0,04 <0,01 0,15 0,03 0,07 0,06 <0,01 0,04 0,08 0,02 0,02 
PCB 170 0,03 <0,01 <0,01 0,06 0,01 0,03 <0,01 0,02 <0,01 0,01 0,01 <0,01 
PCB 194 0,19 <0,01 0,20 0,04 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,01 
PCBs totali 0,27 1,16 0,29 1,54 0,36 0,73 0,42 0,02 4,10 0,68 0,26 0,47 
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 Tab. 5.3. Concentrazione [ng l-1] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni 
 atmosferiche raccolte nella stazione di Locarno Monti (ND – Non Determinato). 
 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
op-DDT <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDT <0,01 <0,01 <0,01 0,13 <0,01 <0,01 0,12 0,11 <0,01 0,57 <0,01 <0,01 
op-DDE <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDE 0,08 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 0,13 0,10 <0,01 <0,01 0,22 <0,01 <0,01 
op-DDD <0,01 <0,01 <0,01 0,05 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 
pp-DDD <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 
DDT totale 0,08 - 0,16 0,21 0,08 0,30 0,34 0,23 - 0,80 - 0,12 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
α–HCH 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,18 0,18 0,16 0,09 0,25 
β–HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
γ–HCH 0,33 0,63 <0,01 0,44 0,31 <0,01 0,96 0,45 0,34 0,34 0,55 0,67 
δ–HCH <0,01 <0,01 0,30 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,38 0,13 0,28 
HCH totale 0,42 0,63 0,30 0,44 0,45 - 0,96 0,62 0,51 0,87 0,77 1,20 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
HCB 0,16 0,11 <0,01 0,10 0,08 0,11 0,21 0,13 0,05 0,06 0,03 0,12 
T–eptacloro <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,30 <0,01 <0,01 
Endrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Metoxyclor <0,01 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,42 <0,01 <0,01 
Mirex <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
totale 0,16 0,11 0,14 0,10 0,08 0,11 0,21 0,27 0,05 0,77 0,03 0,12 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
PCB 18 0,19 0,19 <0,01 <0,01 0,10 0,08 0,38 <0,01 <0,01 0,10 0,08 <0,01 
PCB 28 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 31 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,20 0,15 1,49 0,09 0,06 <0,01 
PCB 44 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,76 0,06 <0,01 <0,01 
PCB 101 <0,01 <0,01 0,21 0,04 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 0,06 0,06 
PCB 149 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,27 0,21 <0,01 0,09 0,03 0,04 
PCB 118 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 153 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,23 <0,01 0,06 0,06 
PCB 138 0,23 0,06 <0,01 0,07 0,05 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 0,07 0,17 
PCB 180 0,05 0,05 0,33 0,07 0,06 0,04 0,01 0,06 0,01 0,12 0,02 0,11 
PCB 170 0,06 <0,01 <0,01 0,04 0,05 0,03 0,08 0,02 <0,01 0,09 <0,01 0,06 
PCB 194 0,15 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 
PCBs totali 0,85 0,30 0,63 0,25 0,33 0,21 0,93 0,45 3,53 0,88 0,38 0,49 
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 Tab. 5.4. Concentrazione [ng l-1] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni  
atmosferiche raccolte nella stazione di Robiei (ND – Non Determinato).  
 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
op-DDT <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,18 <0,01 <0,01 
pp-DDT <0,01 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,14 0,45 <0,01 <0,01 
op-DDE <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,20 <0,01 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
pp-DDE 0,11 <0,01 0,11 0,06 <0,01 0,08 <0,01 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 0,13 
op-DDD 0,30 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 0,16 <0,01 0,04 <0,01 
pp-DDD <0,01 <0,01 0,09 <0,01 0,21 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 
DDT totale 0,41 0,15 0,25 0,06 0,21 0,34 0,13 0,23 0,30 0,63 0,13 0,13 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
α–HCH 0,13 <0,01 0,51 <0,01 0,18 <0,01 <0,01 0,10 <0,01 0,19 <0,01 0,10 
β–HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
γ–HCH 0,81 0,87 <0,01 0,52 0,75 0,31 0,37 0,50 0,19 0,30 0,26 0,67 
δ–HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
HCH totale 0,94 0,87 0,51 0,52 0,93 0,45 0,37 0,60 0,19 0,49 0,26 0,77 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set ott nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
HCB 0,06 0,08 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,18 0,07 0,08 0,04 0,08 0,04 
T–eptacloro <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Endrin <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Metoxyclor <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Mirex <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
totale 0,06 0,08 0,07 <0,01 0,02 <0,01 0,18 0,07 0,08 0,04 0,08 0,04 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
PCB 18 <0,01 0,17 <0,01 0,17 <0,01 0,10 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 0,06 0,04 
PCB 28 <0,01 0,08 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 0,05 <0,01 
PCB 31 <0,01 0,07 0,55 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 0,07 <0,01 
PCB 52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 0,15 0,14 1,35 0,10 0,20 0,23 
PCB 44 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,52 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 101 <0,01 <0,01 <0,01 0,10 0,16 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 0,42 0,08 0,11 
PCB 149 <0,01 <0,01 0,06 0,27 0,35 <0,01 <0,01 0,05 0,12 0,36 0,04 0,12 
PCB 118 <0,01 <0,01 0,42 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,56 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
PCB 153 <0,01 0,24 0,30 0,27 0,52 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,36 0,07 0,21 
PCB 138 0,06 0,69 <0,01 0,71 0,65 0,05 0,07 0,12 0,29 0,44 0,21 0,48 
PCB 180 0,11 0,45 <0,01 0,91 0,89 0,06 0,02 0,07 0,01 0,01 0,03 0,20 
PCB 170 0,07 0,31 0,09 0,60 0,50 0,05 0,03 0,02 <0,01 0,01 0,02 0,08 
PCB 194 0,17 <0,01 0,94 0,19 0,23 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 
PCBs totali 0,41 2,01 2,40 3,22 3,40 0,33 0,27 0,97 3,28 1,96 0,83 1,48 
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 Tab. 5.5. Carico [ng cm-2] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni atmosferiche raccolte nella 
stazione di Pallanza. 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
op-DDT <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
pp-DDT 0,002 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,008 
op-DDE <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
pp-DDE 0,001 <0,001 0,002 0,015 0,002 0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,024 
op-DDD <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
pp-DDD <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
DDT totale 0,002 0,001 0,005 0,021 0,004 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,003 0,001 0,043 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
α–HCH 0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 0,007 
β–HCH <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 0,007 
γ–HCH 0,005 0,002 0,003 0,007 <0,001 0,004 0,001 0,009 0,004 <0,001 0,005 0,007 0,048 
δ–HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
HCH totale 0,007 0,002 0,008 0,007 - 0,004 0,001 0,009 0,004 - 0,011 0,007 0,062 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
HCB 0,001 0,002 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,008 
T–eptacloro <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Endrin <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Metoxyclor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,002 
Mirex <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
totale 0,001 0,002 0,001 0,001 - - - 0,001 0,001 0,002 0,001 - 0,011 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
PCB 18 <0,001 0,003 <0,001 0,006 <0,001 0,001 0,001 0,003 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,015 
PCB 28 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 
PCB 31 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 
PCB 52 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 0,006 <0,001 0,012 
PCB 44 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 0,007 
PCB 101 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 
PCB 149 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 
PCB 118 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 
PCB 153 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 
PCB 138 <0,001 <0,001 0,004 0,002 <0,001 0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,012 
PCB 180 <0,001 <0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,009 
PCB 170 0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 
PCB 194 <0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
PCBs totali 0,001 0,005 0,010 0,023 0,003 0,003 0,002 0,005 0,014 0,003 0,007 0,002 0,077 
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 Tab. 5.6. Carico [ng cm-2] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni atmosferiche raccolte nella 
stazione di Alpe Devero. 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
op-DDT <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
pp-DDT <0,001 0,004 <0,001 0,002 <0,001 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 0,012 
op-DDE <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
pp-DDE 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 0,015 
op-DDD 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 
pp-DDD <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,004 
DDT totale 0,004 0,006 0,003 0,006 0,005 0,003 0,002 0,002 - 0,001 0,006 0,001 0,039 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
α–HCH <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 
β–HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,003 
γ–HCH 0,009 0,027 0,009 0,004 0,013 0,014 0,005 0,005 0,004 0,001 0,004 0,002 0,097 
δ–HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 
HCH totale 0,009 0,027 0,011 0,004 0,016 0,019 0,005 0,005 0,007 0,001 0,006 0,002 0,113 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
HCB 0,001 0,018 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 0,025 
T–eptacloro <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
Endrin <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,037 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,037 
Metoxyclor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,002 
Mirex <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
totale 0,001 0,018 - - - - 0,038 - 0,003 0,002 0,001 - 0,065 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
PCB 18 <0,001 0,016 <0,001 0,002 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,027 
PCB 28 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
PCB 31 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
PCB 52 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,015 0,001 <0,001 <0,001 0,016 
PCB 44 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,017 <0,001 <0,001 <0,001 0,017 
PCB 101 <0,001 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,010 
PCB 149 <0,001 <0,001 <0,001 0,011 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,015 
PCB 118 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,011 
PCB 153 <0,001 <0,001 <0,001 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,010 
PCB 138 <0,001 0,003 0,001 0,005 <0,001 0,004 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,016 
PCB 180 0,002 0,001 <0,001 0,004 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 
PCB 170 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
PCB 194 0,006 <0,001 0,003 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 
PCBs totali 0,008 0,029 0,004 0,036 0,012 0,015 0,003 - 0,033 0,003 0,003 0,001 0,147 
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 Tab. 5.7. Carico [ng cm-2] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni atmosferiche raccolte nella 
stazione di Locarno Monti (ND – Non Determinato). 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
op-DDT <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
pp-DDT <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 0,010 
op-DDE <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
pp-DDE 0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,006 
op-DDD <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
pp-DDD <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
DDT totale 0,001 - 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,005 - 0,005 - - 0,026 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
α–HCH 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 <0,001 0,007 
β–HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
γ–HCH 0,003 0,002 <0,001 0,011 0,006 <0,001 0,006 0,009 0,002 0,002 0,004 0,001 0,046 
δ–HCH <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 0,001 0,010 
HCH totale 0,003 0,002 0,003 0,011 0,009 - 0,006 0,013 0,003 0,005 0,006 0,002 0,063 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
HCB 0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,002 0,002 0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,012 
T–eptacloro <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,002 
Endrin <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
Metoxyclor <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 0,004 
Mirex <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
totale 0,001 - 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,006 - 0,005 - - 0,021 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott 
 
nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
PCB 18 0,002 0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,009 
PCB 28 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 
PCB 31 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 
PCB 52 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,003 0,009 0,001 <0,001 <0,001 0,014 
PCB 44 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 <0,001 <0,001 <0,001 0,011 
PCB 101 <0,001 <0,001 0,002 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,006 
PCB 149 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,004 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,007 
PCB 118 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 
PCB 153 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
PCB 138 0,002 <0,001 <0,001 0,002 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,007 
PCB 180 <0,001 <0,001 0,004 0,002 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,010 
PCB 170 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,004 
PCB 194 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 
PCBs totali 0,007 0,001 0,007 0,006 0,006 0,003 0,006 0,009 0,020 0,005 0,003 0,001 0,075 
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 Tab. 5.8. Carico [ng cm-2] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni atmosferiche raccolte nella 
stazione di Robiei. 
 Anno 2006 Anno 2007 
DDT isomeri 
e metaboliti 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set ott nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
op-DDT <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 0,004 
pp-DDT <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,001 0,010 <0,001 <0,001 0,013 
op-DDE <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 
pp-DDE 0,003 <0,001 0,001 0,002 <0,001 0,002 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,014 
op-DDD 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,012 
pp-DDD <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,005 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,008 
DDT totale 0,012 0,001 0,002 0,002 0,005 0,008 0,003 0,010 0,002 0,014 0,002 0,001 0,061 
 
Lindano 
ed isomeri 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
α–HCH 0,004 <0,001 0,003 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 0,020 
β–HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
γ–HCH 0,024 0,007 <0,001 0,020 0,017 0,007 0,009 0,022 0,001 0,006 0,005 0,003 0,121 
δ–HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 
HCH totale 0,028 0,007 0,003 0,020 0,021 0,010 0,009 0,027 0,001 0,011 0,005 0,004 0,144 
 
HCB e 
pesticidi 
mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
HCB 0,002 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 0,003 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,013 
T–eptacloro <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Endrin <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Metoxyclor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Mirex <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
totale 0,002 0,001 - - - - 0,004 0,003 - 0,001 0,001 - 0,013 
 
PCBs mag 
 
giu 
 
lug 
 
ago 
 
set 
 
ott nov 
 
dic 
 
gen 
 
feb 
 
mar 
 
apr 
 
Carico 
annuale 
PCB 18 <0,001 0,001 <0,001 0,007 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 0,013 
PCB 28 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,003 
PCB 31 <0,001 0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 0,007 
PCB 52 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,004 0,006 0,007 0,002 0,004 0,001 0,026 
PCB 44 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 
PCB 101 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 0,004 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,009 0,001 0,001 0,020 
PCB 149 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,008 <0,001 <0,001 0,002 0,001 0,008 0,001 0,001 0,031 
PCB 118 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,025 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,028 
PCB 153 <0,001 0,002 0,002 0,010 0,011 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 0,001 0,001 0,035 
PCB 138 0,002 0,005 <0,001 0,027 0,015 0,001 0,002 0,005 0,002 0,010 0,004 0,002 0,074 
PCB 180 0,003 0,004 <0,001 0,035 0,020 0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,068 
PCB 170 0,002 0,002 0,001 0,023 0,011 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,043 
PCB 194 0,005 <0,001 0,006 0,007 0,005 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,024 
PCBs totali 0,012 0,016 0,015 0,123 0,075 0,007 0,006 0,043 0,018 0,043 0,015 0,007 0,381 
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Fig. 5.1 Carichi [ng cm-2] dei principali composti organoclorurati nelle precipitazioni  
atmosferiche raccolte nelle quattro stazioni considerate. 
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 Per quel che concerne il DDT, la stazione svizzera di valle, quella di Locarno (Tabelle 
5.3 e 5.7), risulta essere solo parzialmente inquinata da questo tipo di contaminazione e il 
DDT è presente in 9 dei 12 campioni analizzati. Il carico annuale risulta inferiore, anche se di 
poco, a quello delle altre stazioni (0,026 ng cm-2). Per gli HCH e i PCB, il carico è simile a 
quello dell’altra stazione di bassa quota, cioè quella di Pallanza (Figura 5.1). Non si osservano 
sostanziali variazioni dei carichi nei vari mesi considerati. 
La stazione di Robiei (Tabelle 5.4 e 5.8) in alta quota è caratterizzata da un carico di 
DDT per la prima volta di poco più elevato di quello misurato a Pallanza, risentendo quindi di 
un arricchimento rispetto alla corrispondente stazione di pianura di Locarno Monti. 
Per quanto concerne l’HCH la stazione di Robiei è caratterizzata da un carico doppio rispetto 
a quello delle stazioni di bassa quota, riaffermando il fenomeno di ricondensazione ad alta 
quota dei composti più volatili. Tale fenomeno era già stato evidenziato nel periodo 2005-06 e 
nel periodo 2001-02 (CIPAIS, 2002; 2006), anni in cui il carico di Lindano a Robiei risultava 
tre volte superiore rispetto alla stazione di Locarno (Figura 5.1).  
Infine, per i PCB la stazione di Robiei evidenzia un carico annuale pari a 0,38 ng cm-2 , 
il più elevato tra quello delle quattro stazioni considerate a causa di una contaminazione 
elevata osservata nel campione di settembre 2006. Per il terzo anno consecutivo, quindi, la 
stazione di Robiei risulta la più contaminata da PCB (Figura 5.1). 
In conclusione i sei anni di campionamenti eseguiti nelle quattro stazioni considerate 
(Figura 5.1) evidenziano andamenti differenti tra stazione e stazione e da anno e anno; per 
DDT e HCH si evidenziano andamenti di carico in diminuzione negli ultimi tre anni, mentre 
per i PCB è evidente un contemporaneo periodo di arricchimento nei carichi delle stazione a 
più alta quota, soprattutto a Robiei.  
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